



Yorgun, yoksul halkın, yıkıl­
mış ve çağdışı yapılaşmanın 
yer aldığı ülkenin direnci “ye­
ni Türkiye’yi” yarattı. 1923’ün 
sıkıntıları Cumhuriyetin kuru­
luş temeli oldu, yaşanan tüm 
olumsuzluklar bir bir aşılarak, 
seksen yıllık Cumhuriyet olgu­
sunu getirdi. Mustafa Ke­
mal’in öngördüğü Cumhuri­
yet yeni kurulan devlet düze­
niydi. 600 yıllık yorgun ve bit­
kin OsmanlI yerine, yepyeni 
devlet düzeni özlemi vardı, 
önce saltanatın kaldırılması, 
sonra Cumhuriyetin ilanı ve 
1924’te halifeliğe son verilme­
si düşüncede ve ulusal yöne­
timde halk egemenliğinin et­
kinliğinin sevinciydi. Böylece 
ülkenin önünü tıkayan engel­
ler açılacaktı. Dini ve ideolojik 
tüm güçlükler aşılarak başarıl­
dı. Mustafa Kemal, ulusun bü- 
tünlüğünda hakka, hukuka ve 
özgürlüğe dayalı, bireysel ve 
toplumsal düzenin oluşturula­
cağı Cumhuriyet ışığının me­
şalesini yüreğinde taşıyordu. 
Bu meşaleyi 29 Ekim 1923’te 
tüm yurda yaydı. Artık dillerde, 
gönüllerde özgürlük erdemlili­
ği türküsü vardı. Ulusal coğ­
rafyada sosyal, siyasal ve ya­
pısal düzen güdüsünde çağ­
daş uluslar örnek alınıyordu. 
Ulus, Cumhuriyetin temel de­
ğerleriyle sanşmıştı. Bu değer­
lerin kazanımında Atatürk’ün 
ilke ve devrimleri gerçekleşen 




“Cumhuriyet’in 80 Yılı” adlı 
fotoğraflarla donanmış, dün­
den bugüne gelişi anlatan 
okurlarına armağanını başucu 
kaynakça olarak benimsedim. 
Cumhuriyetin kuruluşundan 
birkaç ay farkla (7 Mayıs 1924) 
kurulan “Cumhuriyet gaze­
tesi” 79 yıllık basın yaşamın­
da tüm değişim ve gelişimle­
re tanık olmuş. Güçlükler, sert 
rüzgârlar kısa kesintilere yol 
açsa da Cumhuriyet/Cumhu- 
riyetin çağdaşlaşma yolunda, 
tanıtımında sesi ve soluğu ol­
du, gazetenin kurucusu Yu­
nus Nadi, İstiklal Savaşı’nda 
milli mücadeleyi (ulusal dire­
niş) destekleyen çalışmalarıy­
la Mustafa Kemal’in dikkatini 
çekmişti. Kuruluşundan bugü­
ne amacından, niteliğinden ve 
hedeflediği çağdaş yörünge­
sinden ödün vermeyen “ay­
dın halk gazetesi” oldu 
Cumhuriyet... Tarihi yeniliklere 
saygılı ve toplumsal yenilikle­
re, aydınlanmaya açık bir ya­
zın çizgisi. 20 Ekim 1927’de 
bitirdiği ‘Nutuk’unu, Türk 
gençliğine “Cumhuriyeti 
Kutsal Emaneti’ne”; okuma- 
yazma devrimine; Türk kadını­
na hakların verilişine; Türk di­
linin yenileşme çabalarına; 
Cumhuriyet’in 10. yılına; Şeyh 
Sait, Menemen isyanlarına; 
Hatay’ın anavatana katılması­
na; ilke ve devrimlerdeki çağ­
daşlaşma ışıltılarına; Tevhid-i 
Tedrisat’a (eğitimde birlik); İl­
köğretim seferberliğine tanık 
oldu, fotoğrafladı, aydınlatıcı 
yazılar yazıldı Cumhuriyet’te... 
Siyasi baskılar, önüne çıkan 
engeller, çakıl ve dikenler yo­
lundan çeviremedi. O, hep 
doğrudan, çağdaşlaşmadan 
ve aydınlanmadan yana ba­
sındaki kulvarında imrenilerek 
yürüyordu. Cumhuriyet, siya­
si ve sosyal yapılaşmanın ya­
nında halkın aydınlanması 
amacıyla kültürel ve sanatsal 
değerlere, ulusal çağdaşlaş­
manın gereği yeniliklere de ge­
nişçe yer verdi sayfalarında. 
Eğitimin çağdaşlaşması, kül­
türde ve sanatta aydınlanma, 
Cumhuriyet gazetesinin nite- 
liklerindendir.
Sayfaları çevirdikçe; çocuk­
luğumda, gençliğimde ve ye­
tişkinliğimde okuduğum, öğ­
rendiğim konular gözlerimin 
önünde sinema şeridi gibi ka­
re kare yer alıyor. Yunus Na­
di, Burhan Felek, Ecvet Gü­
reşin, Selahattin Güler, Ala- 
addin Bilgi, Uğur Mumcu, 
Ahmet Taner Kışlalı gibi yiti­
rilen ve bugünün değerlerinin 
düşünce zenginliğinin, akıl yo­
lunun ürettiği yazılar, aktarılan 
bilgiler, haberler, fotoğraflar 80 
yılın verilen emeğini içeren 
eseri sevgiyle okuyorum, say­
faları okşuyorum. Cumhuriyet 
okuru ve konuk yazarı olarak 
Cumhuriyetimle ve Cumhuri­
yet gazetemle onur duyuyo­
rum. Aydınlanmanın, gerçe­
ğin, yenileşmenin, dahası 
Cumhuriyet erdemliliğinin ba­
sındaki sesi olmak ne güzel bir 
duygudur diye düşünüyorum.
Cumhuriyetin 80. yılı nede­
niyle dünden bugüne toplum­
sal oluşumları okurlarına nos­
taljik verilerle sunan Cumhuri­
yet gazeteme, bu güzel eseri 
düşünen, emek veren ve şekil­
lendirenlere teşekkür ediyo­
rum.
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